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 شهادة لنيلط ادلقررة و لتكميل شرط من الشر  وقدمت يذا البحث الذى نأب أقر
الشريف  نمعة السلطاجلاالتعليم و بية قسم تعليم اللغة العربية بكلية الت  يفمعية جلاا حلةدلر ا
  : وموضوعو  ،وكومية راياحلمية إلسالقاسم ا
الفصل  تالميذ م اللغة العربية لدىرغبة تعل  على عرض تقدمييستخدام اأتثري  " 
 .بكنبارو " الثانوية اإلسالمية اجملتهدة درسةمب منالثا
إذا و رين. آلخأتليف ا وأ رييإبداع غ من يسولبنفسي  وذا البحث أعددت بوى
 ذلك على ادلسؤولية أحتمل فإين إبداعو صحة نيبتو  أتليفو من أنو تقبلادلس يفادعى أحد 
مية إلسالاقاسم  الشريف السلطان جامعة أو على رفدلشا على ادلسؤولية كونت ولن
 .وكومية راياحل
 ء على رغبيت كال جريبني أحد.قرار بناإلاذا ىحرر 
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 :قال هللا سبحانو وتعاىل
ْفِسِو... . ) اِىدج لِن َ َا ُيَج  (6:  لعنكبوتسورة اَوَمْن َجاَىَد َفِإَّنم
 
 :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 تعلموا العربية يف القرآن كما تتعلمون حفظو 
 رواه ابن األنباري()
 
 : مام الشافعيإلاقال 
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إال 
  هللا وأن دمحم عبده ورسولو ويتلوا بو كتاب هللا
 
 : مام الشافعيإلاقال 










 من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة الباحث  هلل رب العادلني، قد مت احلمد
 لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية التبية والتعليم جامعة السلطان الشريف
  .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 أىدي ىذا البحث : يف ىذه ادلناسبةو 
  احملبوب الفاضللوالدي 
 لوالديت احملبوبة احملتمة 
  الفضالءألساتذة الكرام و 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 التعليمميع األصدقاء يف كلية التبية و جل 










 بسسم هللا الرمحن الرحيم
وعلى الو  ابن عبد هللا دمحمالصالة والسالم على رسول هللا سيدان احلمدهلل 
 بعداما ، ومن واالهوصحبو 
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  قد مت الباحث
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية التبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 ة احلكومية رايو.قاسم اإلسالمي
 اما احملبوبني نالوالدي العرفان إىلجزيل الشكر و  قدم الباحثييف ىذه ادلناسبة و 
 :صاحب الفضيلةو  الذان ربياىن احسن أتديبا وربياىن تربية حسنةزكراي و إيدا راايين 
ف قاسم راجب مدير اجلامعة السلطان الشرياألستاذ الدكتور خري الناس  .0
و  ادلدير األول رايو و الدكتور احلاج سراين مجرة انئباإلسالمية احلكومية 
الدكتور احلاج كوسنادي انئب ادلدير الثاين والدكتور احلاج فرومادي انئب ادلدير 
 .الثالث
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 رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التبية والتعليم جون ابميلالدكتور احلاج  .2
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
 يف كتابة ىذا البحث.نيلي يسرى مشرفة   ةاحلاج ةالدكتور  .1
 أمحد شاه ادلاجستريابوان الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية  .1
مجيع احملاضرين وادلوظفني يف كلية التبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم  .6
 اإلسالمية احلكومية رايو




 بكنبارواإلسالمية اجملتهدة  الثانوية  رئيس مدرسة .8
 بكنباروالثانوية اإلسالمية  مدرسة اجملتهدةاللغة العربية يف   مدرس  .9
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 بكنباروالثانوية اإلسالمية احلكومية 
بكلية ليم اللغة العربية تعاحملبوبون يف احتاد الطالب بقسم  أصدقائي وصديقايت .00
 سالمية احلكومية رايواسم اإلقشريف السلطان الالتبية والتعليم جلامعة 
شكره على نعمة أتوكل و أخريا إىل هللا آجزاء وافقا و  جيزيهمهللا ولعل هللا أن  همابرك
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  م اللغة رغبة تعل  على تقدمييعرض ستخدام اأتثري ( : 7170دندي فوترا فرااتما )
  اجملتهدة درسة مب منالفصل الثا تالميذ العربية لدى 
 بكنبارو اإلسالمية  الثانوية 
 
ستخدام اأتثري حبث شبو جتريب. يهدف ىذا البحث دلعرفة  ىو البحث ىذا
 اجملتهدة درسةمب منالفصل الثا تالميذ لدى اللغة العربية مرغبة تعل   على عرض تقدميي
عرض ستخدام اىل يف ىذا البحث ىي البحث  . سؤالبكنبارو اإلسالمية  الثانوية
الثانوية  اجملتهدة درسةمب منالثاالفصل  تالميذ يف رغبة تعلم اللغة العربية لدىتؤثر  تقدميي
 درسةمب منالثاتالميذ الفصل كل   أما اجملتمع يف ىذا البحث ىو .؟  بكنبارواإلسالمية 
أفراد  "أ" و"ب". منالثاعينتو تالميذ الفصل . و بكنباروالثانوية اإلسالمية  اجملتهدة
الثانوية اإلسالمية  اجملتهدة درسةمب منالثا تالميذ الفصل البحث يف ىذا البحث ىو
يف ىذا البحث  أدوات البحث .تالميذال رغبة تعلم اللغة العربية لدىوموضوعو   .بكنبارو
 (.Sig)إذا رأى الباحث من نتيجة . بعد حتليل البياانت،والتوثيق  ىي ادلالحظة واالستبيان
‌0,05 < 8,421 ىي‌ (.Sig)القيمة فوجد اخلالصة  أن  ‌  Ha مقبولة و Ho وبذالك.
اللغة   رغبة تعلم على عرض تقدمييستخدام ايوجد أتثري . واالستنتاج أنو ال مردودة
 .بكنبارو اإلسالمية  الثانوية اجملتهدة درسةمب منالفصل الثا تالميذ لدى العربية







Dandy Putra Pratama, (2021): The Influence of Power Point Media Use 
toward Student Arabic Learning Interest at 
the Eighth Grade of Islamic Junior High 
School of Al Mujtahadah Pekanbaru 
It was a quasi-experimen research, and this research aimed at knowing the 
influence of Power Point media use toward student Arabic learning interest at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Al Mujtahadah Pekanbaru.  The 
formulation of the problem was “did Power Point media use influence student 
Arabic learning interest at the eighth grade of Islamic Junior High School of Al 
Mujtahadah Pekanbaru?”.  All of the eighth-grade students at Islamic Junior High 
School of Al Mujtahadah Pekanbaru were the population of this research, and the 
samples were the eighth-grade students of classes A and B.  The subjects of this 
research were the students at Islamic Junior High School of Al Mujtahadah, and 
the object was Arabic learning interest.  Observation, questionnaire, and 
documentation were the instruments of collecting data.  Based on data analysis, 
the score of significance (sig) 8.421 was higher than 0.05, so Ha was rejected and 
H0 was accepted.  It could be concluded that there was no influence of Power 
Point media use toward student Arabic learning interest at the eighth grade of 
Islamic Junior High School of Al Mujtahadah Pekanbaru. 















Dandy Putra  Pratama, (2021) :  Pengaruh Penggunaan media power point 
terhadap  minat belajar bahasa Arab siswa 
kelas VIII MTs Al Mujtahadah Pekanbaru. 
Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh penggunaan media power point terhadap minat 
belajar bahasa arab siswa kelas VIII MTs Al-Mujtahadah Pekanbaru. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah media power point berpengaruh 
terhadap minat belajar bahasa arab siswa kelas VIII MTs Al-Mujtahadah 
Pekanbaru?”. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas kelas VIII MTs Al-
Mujtahadah Pekanbaru, dan sampelnya adalah siswa kelas kelas VIIIA dan VIIIB 
di MTs Al-Mujtahadah. Subjek penelitian adalah siswa MTs Al-Mujtahadah. 
Adapun objek penelitian adalah minat belajar bahasa Arab. Instrument yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, 
angket dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh,. Maka dapat diartikan 
bahwa nilai signifikan (sig) 8,421 > 0,05 sehingga artinya Ha ditolak, dan Ho 
diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh penggunaan media 
power point terhadap minat belajar bahasa arab siswa kelas VIII MTs Al-
Mujtahadah Pekanbaru.  












 أ  ........................................................... إقرار الباحث
 ب ......................................................... موافقة ادلشرف
 ج ....................................................... تقرير جلنة ادلناقشة
 د ............................................................... االستهالل
 ه ................................................................ اإلىداء
 و .......................................................... الشكر والتقدير
 ح ......................................................... ملخص البحث
 ك ......................................................... بحثحمتوايت ال
 ن ........................................................... ولااجلد قائمة
 أساسية البحثالفصل األول : 
 0 ....................................................خلفية البحث‌.أ 
 1 ................................................ مشكالت البحث‌.ب 
 1 ................................................... حدود البحث‌.ج 
 1 .................................................... البحث سؤال‌.د 
 1 ................................................... ف البحثىد‌.ه 
 1 ..................................................... أامية البحث‌.و 
 6 .............................................. مصطلحات البحث‌.ز 




 1 ........ ..........................................وسيلة بور بوينت .0
 01 ................................... بوينتاي و عيوب وسيلة بور ادلزا .7
  01 ..................................................... رغبة  التعل م .2
 07 ................................................. ادلفهوم اإلجرائي .1
 07 .................................................. الدراسة السابقة .1
 01 ................................................. البحث ياتفرض .6
 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 06 .................................................. تصميم البحث‌.أ 
 06 ............................................ زمان البحث و مكانو‌.ب 
 06 ........................................... افراد البحث وموضوعو‌.ج 
 01 ............................................ جمتمع البحث و عينتو‌.د 
 01 ............................................. جلمع البياانت أدوات‌.ه 
 08 .............................................. طريقة مجع البياانت‌.و 
 09 ............................................. حتليل البياانتطريقة ‌.ز 
 البياانت وحتليلهاعرض الفصل الرابع : 
 70 ............................................ وصف ميدان البحث ‌.أ 
 71 ................................................... عرض البياانت‌.ب 
 29 ................................................... حتليل البياانت‌.ج 
 الفصل اخلامس : اخلامتة




 12 ................................................. توصيات البحث‌. ب



















 06 ................................................................ األول اجلدول
 01 ................................................................ الثايناجلدول 
 08 ............ ...............................................الثالث....اجلدول 
 70 . ..................................................الرابع............. اجلدول
 77 ............................................................. اخلامساجلدول  
 72 .............................................................. السادس اجلدول
 71 ............................................................... السابعاجلدول 
 71 ................................................................ الثامناجلدول 
 76 ............................................................... التاسعاجلدول 
 71 ............................................................... العاشراجلدول 
 79 ......................................................... احلادى عشراجلدول 
 71 ........................................................... الثاين عشراجلدول 
 20 .......................................................... الثالث عشراجلدول 
 27 ........................................................... الرابع عشراجلدول 
 22 ......................................................... اخلامس عشراجلدول 
 21 ........................................................ السادس عشراجلدول 
 21 .......................................................... السابع عشراجلدول 
 26 .......................................................... الثامن عشر اجلدول




 28 ............................................................. العشرون اجلدول
 29 ..................................................... احلادي و عشرون اجلدول
 10 ....................................................... الثاين و عشرون اجلدول
 12 ...................................................... الثالث و عشرون اجلدول
 11 ....................................................... الرابع و عشرون اجلدول
 11 .....................................................اخلامس و عشرون اجلدول
 11 .................................................... السادس و عشرون اجلدول
 11 ..................................................... السابع و عشرون اجلدول
 16 ...................................................... الثامن و عشرون اجلدول
 16 ...................................................... التاسع و عشرون اجلدول
 11 .............................................................. الثالثون اجلدول
 11 ..................................................... ل احلادي و الثالثوناجلدو 
 18 ...................................................... ل الثاين و الثالثوناجلدو 
 18 ..................................................... ل الثالث و الثالثوناجلدو 
 19 ...................................................... ثونالرابع و الثالل اجلدو 
 19 .................................................... ثونل اخلامس و الثالاجلدو 
 11 ..................................................... ل السادس والثالثوناجلدو 
 11 ...................................................... ل السابع والثالثوناجلدو 
 10 ....................................................... ل الثامن والثالثوناجلدو 




 الباب األو ل
 أساسية البحث
 خلفية البحث  أ
رغبة  العوامل، أحدهعّدة اب، حتّقق حتقيق التدريس والتعّلم ،  التبيةعامل يف 
 ور ابإلهتمامشع شعور احلب أو . قل سالميط يف كتاب زلياان إّن الرغبة هيالتعّلم
يف شخص. الرغبة كبرية  هلا  ةالرغبة هي الصفة الزم 0فيما دون أن أيمر احد.
 سيفعل شيئا ما يرّغبها. وقد ال يفعل شيئا بدون دونأتثري على أنشطة الناس 
فسه.  ن ستقبال عالقة بني نفسه و شيء خارجإ بشكٍل أساسيٍّ الرغبة هي   .الرغبة
حالة اليت حتدث ءكلما كنت العالقة أقوى، فزاد اإلهتمام. و رغبة إصطالحا 
  المة أو معىن املواقف املتعّلقة ابلرغبات أو اإلحتياجات.عندما يرى شخص ع
جد منذ الوالدة ، و تسبب الرغبة األفراد يف االرتباط بشيء يهتمون به. الرغبة ال ت  
ولكن يتم احلصول عليها اَلِحًقا. أ ست نتج أّن الرغبة هي الشعور الذي يدفع شخًصا 
رغبة التعلم هلا أتثري  .7ًئاما للقيام بنشاط أو دافع هو خلفية شخص يفعل شي
.و مع زايدة يف رغبة التعّلم، فيجب أن تكون زايدة يف 2إجيايب و أامّية يف التعّلم 
 تعّلم. كلما زادت الرغبة ابلتعلم سيكون هلا أتثري على نتائج اله  امعننتائج التعّلم. 
 ملن العناصر اليت جيب إتياهنا عند التعليم الذي متلكه ةإّن الوسائل اليوم
. و تالميذلا ستخدام وسائل سوف تتأثر أفكاراملهم لتقية كيفّية التعليم. اب دور
مع ذلك، ميكن لوسائل التعلم أن تقدم صورة أوضح على الطالب عن املوضوع 
 اليت ت علمها. 
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2 Rusmiati, Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi Ekonomi 
Siswa Ma Al Fattah Sumbermulyo, Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Vol. 1 No. 1, Februari 
2017, Hal. 23 
3 Siti Nurhasanah dan A.Sobandi, Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar 




املعّلم قادرا  . جيب ان يكون واي بتطوير الزمانتسالتعليم يف املدرسة ال بد م
علم على أن خيلق بيئة التعليم  النشيط اخلالق املنتج و يفرح يف التعّلم. لتحقيق الت
وتكون  الميذتالفعايل، جيب على املعّلم إنشاء عملية تعليمية يف الفصل اليت تدعو ال
 استجابة جيدة. ومن خالل وسائل التعليم ستكون بني تالميذبني املعّلم و ال
 .1والبيئة استجابة جيدة تالميذال
و   ( Software )الوسائل التعلمية  هي كّل شيء عن املكوانت املاديّة
اليت  ميكن استخدمها لتقدمي الدرس من املراجع  إىل  (Hardware)الربانمج اجلاهزة
التعلم الفردي أو اجلماعي اليت ميكن أن تؤثر األفكار و املشاعر و اإلهتمام و رغبة 
قال  التعلم حىت التعليم يف خارج و داخل الفصل الدرسي أكثر فعالية.
أّن  (Abdul Wahhab Arosyidi( يف كتاب عبد الوهاب الراشدي)Gagneجاجين)
الوسائل التعليمية . 1الوسائل هو عناصر يف بيئة التالميذ اليت ميكن أن تؤثرها للتعّلم
 ميكن أن حىتو املعلومات يف التعّلم اشتخدامه لنقل الرسائل أأي شيء ميكن هي 
كثرية  وسائل تعليمية منها بور 3حتفز  اإلهتمام و رغبة التعّلم التالميذ.
( هو برانمج من برامج  Power Pointبوينت )( . بور Power Pointبوينت)
الذي مفيد لصنع التقدمي يف  (Microsoft Office)مايكروسوفت أوفيس
  دمييعرض تقابستخدام  ق يف كتاب سوكيمان أنّ اقال عبد الّرز  .Slide)1الشرحية)
معّرض   عرض تقدميي 8افية. تصميم وتقدمي عروض أكثر جاذبية واحت   ميكننا
بطريقة التقدميية. التقدمي هو يْعرض أو يقّدم املعلومات ألشخاص آخر مبتنّوعة من 
                                                          
4 M. Khalilullah Media Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2012 
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5 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang : UIN-Malang 
Press. 2009 Hal. 26 
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 01. التقدمي هو يتحدث أمام احلضور1األغراض مثل اإلخبار و التأثري و الدعوة
عرض .  Proyektor Slide)00) .مثّ يعرض هذه الوسيلة ابأللة يسمى بع ْرِض الشرحية
 التعّلم. اليت ميكن أن تؤثرها املعّلم يفهي  وسيلة من وسائل األلكتوينّ  على تقدميي
كن مي  ض تقدمييعر يكروسوف. يعرض هذه الوسيلة ابلكومبيوتر بنظام التشغيل امل
أن تساعد املعلم يف التعّلم ابلسهولة و التالميذ يْقَبل الدرس ابلسهولة أيضا حىت 
هلا عّدة القدرة اخلاصة مثل زاد  على قدمييعرض تم. يثري  التالميذ  رغبة التعلّ 
 الَسْمعّي و فيديو و الصورة و الرسوم املتحرّكة يف التقدمي حىت سيكون له جذابة.
ة ال سّيما املعّلم يف التنمية الِتْقنّية التعلميّ  تساعدها هذه الوسيلة ميكن أن 
،  قدمييتعرض يف الدرس الذي حيتوى عّدة النظرايت و التفسريات. ابستخدام 
 لن يشعر التالميذ ابمللل عندما يسمعون شرح الدرس الن الدرس املوّجه الشرحية
(Slide ) يرجى لتقية رغبة التعّلم لدى  عرض تقدميييستعي التالميذ. استخدام،
.لكنهم يرون األشكال و الصور املتعّلقة ابلدرس. قال حاماليك  التالميذ
(Hamalikيف كتاب أزهر أرشاد )(Azhar Arsyad)  أّن استخدام وسيلة التعليمية
حتفيز أنشطة  م ويف التعّلم ميكن أن يثري اإلرادة و الرغبة اجلديدة و دوافع التعلّ 
 . 07التأثريات النفسّية على التالميذ التعّلم حىت جيلب
جملتهدة ااملدرسة الثانوية اإلسالمية قام الباحث املالحظة األوىل  يف  أن بعد
الّرسوم  يلةمنها وس أن املعلم قد استخدم الوسائل املختلفة ، وجد الباحث  بكنبارو
ة ولكن رغبة التالميذ يف تعلم اللغ سمعية والبصرية.ووسيلة ال  ووسيلة السبورة
 العربية لديهم منخفضة، وجد الباحث املشكالت كمايلي: 
                                                          
9 Khairul Anam, Pembelajaran Berbasis Inkuiri. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2016. Hal. 
150 
10 M. Khalilullah, Op.Cit Hal. 103 
11 Ibid, Hal. 102 





 بعض التالميذ ال يهتّمون بشرح املعّلم عن الدرس .0
 حدثون عندما يشرح املعلم درسا.بعض التالميذ يت .7
 بعض التالميذ ينعسون عند التعّلم .2
 بعض التالميذ ال يعملون الواجبات يف البيت .1
 
حتت  لبحثاببناء على خلفية البحث املذكورة يريد الباحث أن يقوم 
 رغبة تعلم اللغة العربية لدى على عرض تقدمييستخدام اأتثري  املوضوع: "
 ." وبكنبار الثانوية اإلسالمية  اجملتهدة درسةمب منالفصل الثا تالميذ
 
 مشكالت البحث ب
على أساس خلفية البحث  ميكن القول أّن مشكالت البحث اليت وجد 
 الباحث يف املوضوع كما يلي :
 بعض رغبة تعلم الطالب منخفضة  .0
 العوامل اليت تؤثر على رغبة تعّلم اللغة العربية متنّوعة .7
  مل يكن متنوعامنوذج تعلم اللغة العربية   .2
 رغبة تعلم اللغة العربية على عرض تقدمييستخدام اأتثري  .1








 حدود البحث ج
حث  ال يستطيع الباحث أن يبكما ذكر الباحث أن املشكالت فيها كثرية و 
رغبة تعلم اللغة   على تقدمييعرض ستخدام اأتثري  " حدد الباحث يفيكلها ف
 ."كنباروبالثانوية اإلسالمية  اجملتهدة درسةمب منالفصل الثا تالميذ العربية لدى
 البحث  سؤال د
 كمايلي:يف هذا البحث  البحث  سؤال 
 رغبة تعلم اللغة العربية لدى على تؤثر عرض تقدمييستخدام اكيف  .0
 .؟نباروبكالثانوية اإلسالمية  اجملتهدة مبدرسة منالفصل الثا تالميذ
 تالميذ رغبة تعلم اللغة العربية لدى على تؤثر  عرض تقدمييستخدام اهل  .7
 .؟بكنباروالثانوية اإلسالمية  اجملتهدة مبدرسة منالفصل الثا
 
 ف البحثهد ه
رغبة تعلم  على عرض تقدمييستخدام اأتثري يهدف هذا البحث ملعرفة 
 .كنباروبالثانوية اإلسالمية  اجملتهدة درسةمب منالفصل الثا تالميذ اللغة العربية لدى
 أمهية البحث  و
 يرجى أن يعطي هذا البحث املهمات التالية
 أامية البحث النظرية أ
ستخدام النظرايت التعليمية عن أتثري يرجى أن يعطي فوائد لدعم ا
 رغبة التعّلم  على عرض تقدميي
 أامية البحث العملية ب
 للتالميذ .0
أن يكون البحث مدخالت وتقييمات للطالب حىت يسهل 





كمرجع لتطوير مهنته كمعلم ، ويقدر على معاجلة وتسهيل 
 ا وتمتعا للتالميذ. حيتعلم التالميذ ويكون التعلم مر 
 
 مصطلحات البحث ز
 كاالنسان و السلعة الذي يتبع أن يبعج خلقا و  اأتثري هو القّوة يف األشي .0
 02و فعال. اعتقاداي
هي برانمج من برامج  مايكروسوفت أوفيس  عرض تقدمييوسيلة  .7
(Microsoft Office(الذي مفيد لصنع التقدمي يف الشرحية )Slide)01 
رغبة التعّلم هي اإلهتمام الذي نراه يف التالميذ حينما قيام أنشطة التعّلم يف  .2
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 املفهوم النظري أ
  عرض تقدمييوسيلة  .0
 التعريف أ
وسيلة هي شيء متعلق ابلوسيط الذين تتمثل وظيفته يف نقل الرسائل من 
التعليم  وسائل .03معلومات املصادر اليت سيتلقاها املرسل إليه يف عملية التعّلم.
ائل يذ الدرس بواسطة الوسالمم على تفهيم تعلّ ملا اهبهي كل ما يستعين 
 ورا واضحا يفالتعليم د متارس وسائل و تكنولوجيا.  01ختلفةملالتوضيحية وا
يف تقّدم التكنولوجيا األن، يتمّكن الطالب يتعّلموا من . 08م و التدريسيالتعل
ّي التكنولوجيا.مث وسيلة التعليمية هي أأّي مكان وأّي وقت ابستخدام نتائج 
شيء ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل اىل املرسل اليه حىت حتفيز الفكر و 
لذلك يتبّدل دور وواجب املعلم   01املشاعر واالهتمام و رغبة تعلم التالميذ.
رتقي ستخدام دابر خمتلفة، متوقع أن يالتعلم اىل مدير دابر التعلم. اب من دابر
 التعليمية.فضيلة 
عرض .  عرض تقدميياجلذبية، وإحدى منهم أكثر من وسيلة التعليمية 
هو برانمج مايكروسوفت أوفيس مفيد لعمل عرض على شكل    تقدميي
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إحدى من وسائل اإللكتوين يستعمل املعلم يف  عرض تقدمييوسيلة . 71شرائح
الطالب بسهولة م يساعد املعلم يف تعلت عرض تقدمييعملية التعلم والتعليم. 
ساعد ت ض تقدمييعر ستخدام ثري رغبة التعلم. ابأوقبوهلم التعليمية بسهولة لت
ستخدامه ريات. ابملواد فيه النظراي والتفساملعلم لتطوير طريقة التعليمية خاصة يف ا
واد املالن  شرح املعلم، ال يشعر الطالب ابمللل حني يسمعوا  عرض تقدميي
 .70، لذلك ميكنها أن تزيد رغبة تعّلم الطالبالشرحية جتزب الرغبةعلى ا
 ,slide masterهي  عرض تقدمييستخدامة يتحّزب لمبعض السهولة ل
hyperlink, shape   وسط الطالب،   على عرض تقدميي ستخداماوغريها. أكثر
 الديوان، التجارة، التالميذ، وغريها.
 :77هي كما يلي عرض تقدميياملؤشر يف استخدام 
 احلاسب الكمبيوتر / (0
الكمبيوتر هو جهاز ألكتويّن من فئة وسيلة املتعددة. بسبب ميكن 
أن يتحّرش احلواّس و اجلوارح كاألذنني و العينني و اليدين الذين مبشاركتهم 
ميكن فهم املعلومات بشهولة. الكمبيوتر كأدة التقدمي اليت يستخدمها املعلمون 
دها يف ملاّدة اليت جتأو التالميذ لتقدمي الدرس عندما التعّلم يف الفصل. ا
الكمبيوتر ميكن تكبريها ابستخدام جهاز الع رِض حىت ينظرها الطالب مبريح. 
ولذلك ميكننا وضع كمبيوتر واحد أمام الفصل الستخدام الطالب و املعّلم 
 يف التعّلم.  
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 جهاز العرض (7
جهاز العرض هو جهاز يستخدم لصنع مسقط. يستخدم جهاز 
علمون أو . الكمبيوتر كأدة التقدمي اليت يستخدمها املالعرض للتقدمي يف التعّلم
ر التالميذ لتقدمي الدرس عندما التعّلم يف الفصل. املاّدة اليت جتدها يف الكمبيوت
ميكن تكبريها ابستخدام جهاز الع رِض حىت ينظرها الطالب مبريح. ولذلك 
عّلم.  التيفميكننا وضع كمبيوتر واحد أمام الفصل الستخدام الطالب و املعّلم 
 :72بور بوينت كما تليأما خطوات استخدام وسيلة 
 اهلدفبه بني الربامج و املادة، و حتديد الربانمج. هذا يهدف إىل رؤية التشا  .أ
 ال سيما خلفية القدرة و عمره و مستوى التعليم. 
يبحث املواد الداعمة املناسبة مع االحتياجات و األهداف املادية مثل  .ب
والرسوم املتحرّكة و الصوت و غري ذلك. وجدت كلها الفيديو والصور 
ية ذة من املّدة الرئيسو يف االنتنيت. و مع ذلك ، يتم إعداد املواد املأخ
مثل الكتاب و وحدة قياسّية و املقالة. و جييب تلخيص املواد اليت ستصنع 
 يف بور البوينت
رض إيل عحىت تغيري النتائجه   عرض تقدمييو بعد ذلك ، يتم العمل يف  .ت
 ((Executable file(exe أو) ( Web Pages) أو  (slide show) شرائح 
تعد املراجعة من حيث اللغة و النص  بعد االنتهاء  من كّل شيء، .ث
والتخطيط و احلقيقة املفاهيمية . مّث مراجعة مرة أخرى و جاهزة 
 لإلستخدام.
  عرض تقدميياي و عيوب از امل ب
 : 71عيوب كما تلي وسيلة بور البوينت هلا مزاي و
  عرض تقدميياي وسيلة امز  (0
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 العرض مجيل بسبب األلوان املتنّوعة و احلروف و الرسوم املتحرّكة  أ
 حتفيز الطالب ملعرفة معلومات حول املواد  التعليمية ب
 يفهم الطالب رسالة بصرية أو درسا ابلسهولة ت
 ال حيتاج املعّلم اىل تقدمي الكثري من الدروس ث
 عّدة مرّاتميكن استخدامها  ج
( أو ذاكرة opticميكن ختزينها يف شكل بياانت بصرية ) ح
(  و قرص compact disk ) ( مثل قَ ْرص م َدمَّجmagneticمغناطيسّية)
 /kartu memori( و بطاقة الذاكرة )disket computerالكمبيوتر )
flashdisk) 
  عرض تقدمييعيوب  (7
 ابستخدام الكثري من األوقات و طاقات .أ
 املتاعب مع جهاز الكمبيوتركثرة  .ب
إذا كانت الشاشة املستخدمة صغرية فسيجد الطالب الذين جيلسون بعيدا  .ت
 من الشاشة صعوبة يف رؤية الشرحية. 
جييب أن يكون الطالب قادرين على استخدام هذا الربانمج حىت ال تكون  .ث
 هناك عقبات عند التقدمي. 
 رغبة  التعّلم .7
.  التعّلم ال يتذّكر فقط. لكنه أوسع 71تعّلماهلدف الرئيسي يف التعليم هو 
هاء يعين جتربة. التّعلم هو عملّية لتحقيق شيء هو نتائج التعّلم اليت سرياها بعد انت
 .عملية التعّلم. نتائج التعّلم ليس إتقان لنتائج التدريب بل التغيريات يف الس لْوك
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َوَرَغًبا -ر ْغًبا-يَ ْرَغب  -َرِغبَ َوَرَغَبًة َأْو -َرْغَبةً -الرغبة هي مصدر من َرِغبَ 
واإلرداة أو اإلهتمام هلما العناصر لدفع القيام ابلشيء  73َوَرْغَبًة فيه : أراده وأحبه.
مثل التعلم. أما ابلنسبة قال صاحل عبد العزيز إن الرغبة هي استعداد يف مطهرة 
رأى سالميتو  م.رغبة التعلّ  تعنّي جناح التعّلم ابلعدة الوامل أحدها يعين 71الفعال.
 . مث رأى78ياان, رغبة هي شعور ابأحّب واإلمتام بشيئ أو نشاط بدون األمرليف ز 
. 71شيئ امتالكأو الدراسة أو اإلعجاب أو  قمارية أن رغبة هي شعور ابلفضول
.شخص الذى  21يف األساس رغبة هي قبول العالقة بني نفسه بشيئ خارج النفسه
، العايل لم الكبري عن شيء حيبه .برغبة التعميلك رغبة بشيئ أكيد دئما ابفضويل
 نتائج التعلم. سيؤثر علىي
حّمًشا الشخص مت ابلرغبة ستكونالرغبة هلا دورا مهّما يف عّدة األشياء.  
غبة ر  التعلم الطالب.نتائج يؤثّر رغبة عملية  .20لفعل شيء دون الشعور ابلإلكراه
 27عّلم.على التقّوة اليت من شأهنا تشجيع الطالب  الطالب على املواد الدراسية
لذلك جيب على املعلم ليشتّد رغبة التعلم الطالب. ميكن للمعلم يف املدرسة القيام 
 كما أتيت: ءابألشيا
 . فهم احتياج الطالب وخدم احتياجهم (0
 ال ضغط على إرادة املعلم (7
 يعطى الطالب بياانت عن العالقة بني مادة التعلم املاض (2
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  استخدام مادة التعلم يف املستقبليبني (1
 رتبط مادة التعلم ابحلادث املقامت (1
 :22العوامل اليت يستِفّز الرغبة يف التعّلم منها
 العوامل الداخلية املتعّلقة ابجلسم والعقلية (0
 عوامل الدافع االجتمعي مثل احلصول على جائزة من البيئة اليت يعيش فيها (7
 الشخص إىل شيءعامل عاطفي وهو مقياس انتباه  (2
 :21ة مؤّشرات منهاالرغبة هلا عدّ 
 شعور ابلّسعادة  (0
 اإلهتمام  (7
 نشاطات التعّلم  (2
 وعي التعّلم  (1
 املفهوم اإلجرائي ب
 :كما يلي على عرض تقدمييأما خطوات استخدام 
 فتح املعّلم الدرس ابلسالم و الدعاءي .0
 ق املعّلم من حضور التالميذيتحقّ  .7
 املعّلم عن الدرس املاضييبنّي  .2
 أهداف التعّلم يبنّي املعّلم .1
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ظة ملالح بوسيلة بور بوينت ويطلب التالميذيعرض املعّلم درسا  .1
 (slideئح)الشرا
  عرض تقدمييبدرسا  يبنّي املعّلم .3
 يعطي املعّلم الفرصة للتالميذ لطرح األسئلة.  .1
 درسا خيتتم املعّلم .8
 يلي : ما كرغبة التعّلم   يف الكثرية اتؤشر املهناك  
 السعادة على الدرسشعور  .0
 مزاولة التالميذ لعمل الشيء  .7
 اهتمام الطالب بشيء .2
 الطالب  انتباه .1
 
 ابقةراسات السّ الدّ  ج
قد قام الباحثون املتقدمون بدراسة هذا املوضوع ، مثل  ييف االساس
 البحث:
 يف جامعة طالبةالذي قامت به ضان فطرايين.هي  7101البحث سنة  .0
 على قدمييعرض تثري استخدام وسيلة تعليمية ملبونج. حتت العنوان : أت
رغبة تعّلم التاريخ لدى تالميذ الفصل العاشر يف املدرسة الثانوية العاّمة 
والبحث الذي  االفرق بني حبثه .(Lampung) احلكومية غجه مدا بلمبونج
 عرض تقدمييدام ستخاأتثري استعمل  اقام به الباحث يف املتغري التابع. أهن
ثري أتوأما الباحث يستعمل رغبة يف تعلم التاريخ لدي التالميذ،  على




 يف طالبةالذي قامت به أنيس خري النساء .هي  7103البحث سنة    .7
جامعة سنن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية بيوغياكارات. حتت العنوان : أتثري 
 ملفردات لدى تالميذ الفصل اخلامستعّلم ا على عرض تقدمييام استخد
والبحث  االفرق بني حبثهمبدرسة االبتدائية حمّمدية كاومان ليوغياكارات. 
عرض ستخدام اأتثري استعمل  االذي قام به الباحث يف املتغري التابع. أهن
ثري أتوأما الباحث يستعمل لدي التالميذ،  تعّلم املفردات على تقدميي
 على رغبة تعلم اللغة العربية لدي التالميذ ستخدام بوربوينتا
لتبية ا يف جامعة طالبة.هي  أنيتا الذي قامت به أين 7101البحث السنة  .2
مهارة    على تقدمييعرض أتثري استخدام العنوان:  غاروت حتتوالتعليم 
ثها والبحث الفرق بني حب .يف مادة اللغة اإلندونسية الكتابة لقّصة القصرية 
عرض تخدام أتثري اس استعمل اأهن .الذي قام به الباحث يف املتغري التابع
أما و مهارة الكتابة لقّصة القصرية  يف مادة اللغة اإلندونسية.  على تقدميي
على رغبة تعلم اللغة العربية   عرض تقدمييأتثري إستخدام الباحث يستعمل 
 .لدي التالميذ
 
 فرضية البحث د
فرضية البحث هي إجابة نظرية على أسئلة البحث، ولكن ليس أجابة 
 .  أما فرضّية البحث فهما: 21ابلبياانت
Ha تالميذ رغبة تعلم اللغة العربية لدى على عرض تقدمييستخدام اأتثري : يوجد 
 .بكنباروالثانوية اإلسالمية  اجملتهدة درسةمب منالفصل الثا
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 Ho:رغبة تعلم اللغة العربية لدى على عرض تقدمييستخدام اأتثري يوجد  ال 


























 تصميم البحث أ
 ملتغريين،ا البحث من هذا يتكون .من أنواع حبث شبه جتريب البحث هذا
 .Y تغرياملك  م اللغة العربيةتعلّ رغبة  ،X تغرياملك  عرض تقدميي واما 
 ألو لدول اجلا  
 املعاجلة الفصل
 X الثامن " ا "
 - الثامن "ب"
 اإلضاح :  
 VIII A  : الفصل الضبطي 
 VIII B  : الفصل التجرييب 
 X  : الفصل الذي فيه املعاجلة 
 الفصل الذي ليس فيه املعاجلة :  - 
 زمان البحث ومكانه.  ب
وية اإلسالمية الثاناجملتهدة درسة مب منالثا الفصلابلبحث يف  م الباحثاق
 م 7171/7170سنة  يوين يف 11مارس حىت 11 التاريخ يف بكنبارو
 أفراد البحث وموضوعه ج
 جملتهدةا درسةمب منالثا تالميذ الفصل أفراد البحث يف هذا البحث هو 




 جمتمع البحث د
 هدةاجملت درسةمب منالثاتالميذ الفصل كّل    أما اجملتمع يف هذا البحث هو




    الثايندول جلا
 العدد الفصل الرقم
 03 أ منلثاا 0
 01 ب منالثا 7
 22 اجملموعة
 
 أدوات البحث ه
 وأما أدوات البحث فيما يلي:
 املالحظة أ
طبيعّي أو غري طبيعّي كما حيد ث، الال احلشيء أو الهي مراقبة و 
وتسجيل   ما يبدو لغرض علمّي أو عمليّ 
أتثري هذه املالحظة ملعرفة  23
 على رغبة تعلم اللغة العربية لدي التالميذ.   عرض تقدميي ستخداما
 
                                                          





 ال نعم مالحظة رقم
   فتح املعّلم الدرس ابلسالم و الدعاءي 0
   يتحّقق املعّلم من حضور التالميذ 7
   املعّلم عن الدرس املاضييبنّي  2
   أهداف التعّلم يبنّي املعّلم 1
يعرض املعّلم درسا بوسيلة بور بوينت ويطلب التالميذ ملالحظة  1
 (slideالشرائح)
  
   عرض تقدمييدرسا ب يبنّي املعّلم 3
   يعطي املعّلم الفرصة للتالميذ لطرح األسئلة. 1
   خيتتم املعّلم درسا 8
 
 االستبيان  ب
االستبيان هو طريقة جلمع البياانت بطرح بعض األسئلة إىل أشخاص 
 ليجيبوا عليها.  االستبيان ملعرفة رغبة التعّلم هبذه الوسيلة يف تعّلم اللغة
 .العربية. 
 طريقة مجع البياانت و
 لي:فيما ي سيستخدم الباحث طريقة مجع البياانت يف هذا البحث 
  املالحظة .أ






معلومات حول من استخدام االستبيان هو احلصول على الغرض  
 .احلقائق أو اآلراء أو املواقف من املستجيبني
 الواثئق .ت
قابل الباحث فرد البياانت بتثويق اليت حصول عليها الطالب يف  
 الرغبة واجلدول واتريخ املدرسة
 
 
 طريقة حتليل البياانت ز





P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N    جمموعة : 
رض ع: أتثري استخدام وسيلة تعليمية إستخدم الباحث مخسة معاير  
 , منها :تالميذرغبة تعلم اللغة العربية لدي  على تقدميي
  )جيد جدا(         011% - 80أ.  %
 )جيد(     81% - 30ب. %
 )مقبولة(       31% - 10ج.  %
 )انقص(     11% - 70د.  %
 21)انقص جد(                   71% - 1ه.  %
 موز اآليت:  الر ابستخدام اإلستبيان ىف  ه الباحثستخدمي ذيالبياانت ال لتحليل.7
                                                          





𝑁. Σ𝑋.𝑦 − (Σx)(Σy)





X متغري املستقل = 



















 ئج البحثنتا .أ
 ال  يتقدميعرض ّن بة أإلجافوجد ادة و ة املوجاملشكلبعدما حلل الباحث   
 إلسالميةا الثانوية اجملتهدة درسةمب منالفصل الثا تالميذ لدى م اللغة العربيةيف رغبة تعلّ تؤثر 
 < 8,421 هي (.Sig) قيمةالفوجد اخلالصة  أّن   (.Sig)إذا رأى الباحث من نتيجة بكنبارو
 . مردودة Ha مقبولة و Ho وبذالك. 0,05
 توصيات البحث  .ب
 آتية : تقّدم  الباحث توصيات
 للمدرسة .0
للغة رغبة تعلم التقية  أخرىوسائل ة أن تبحث املدرسأرجو من  
 العربية
 للمدّرس .7
رغبة   على عرض تقدميياستخدام من هذا البحث عرفنا أّن 
نبغي على املدّرس ي رغبة التعّلم اللغة العربية.يف  تؤثّر ال م اللغة العربيةتعلّ 
غة العربية لالعربية يف رغبة تعّلم ال رى يف تعليم اللغةوسائل أخأن يستخدم 
 ميذ.لدى التال
 للتالميذ .2








 تدريس اللغة العربية للنطقين بغريها طرائق ىلدخل إملا .7103،،مجال  عبد الناصر زكراي
 ليزياملالس النشر العلمي جممازاي:  م،ومفاهي
 بريوت دار املشرق،  قاموس املنجد يف اللغة العربية األعالم، .0111لوسي معلوف،
 مكة : دار املعارف التبية وطرق التدرس  .0118صاحل وعبد العزيز عبد اجمليد،عبد العزيز، 
أثر اإلدراك و رغبة التعّلم على إجناز تعّلم اللغة العربية يف  .7101، حمّمد عزيزعارفني
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Nama Peneliti :      Tanggal  : 
Guru  :       Kelas  : 
Pertemuan ke :       Judul materi : 
 
Keterangan Rating : 5 = Sangat Baik 
 : 4 = Baik 
 : 3 = Cukup 
 : 2 = Kurang 
 : 1 = Sangat Kurang 
 
 
NO Aspek yang diamati 
Rating 
5 4 3 2 1 
1 Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dan do’a 
   
  
2 Guru mengecek kehadiran peserta didik      
3 Guru mnyampaikan apersepsi/ mengulang 
pembelajaran minggu lalu 
   
  
4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran      
5 Guru menampilkan materi pembelajaran 
menggunakan power point dan memerintahkan 
siswa untuk mengamatinya 
   
  
6 Guru menjelaskan pelajaran mengunakan 
powerpoint 
   
  
7 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
bertanya. 
   
  
8 Guru menyimpulkan hasil pembelajaran      
Jumlah  
ANGKET MINAT BELAJAR BAHASA ARAB SISWA 
Identitas Responden : 
 Nama : ……………………………. 
 Kelas  : …………………………….. 
Petunjuk Pengisian : 
1. Angket terdiri dari 40 pertanyaan. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dan berikan 
jawaban sesuai dengan kondisi Anda 
2. Berikan tanda () pada kolom yang sesuai dengan jawaban Anda 
Keterangan pilihan jawaban: 
 
1= Tidak Pernah 
2= Jarang 
3= Kadang-kadang 





1 2 3 4 5 
1 Saya suka duduk dibelakang karena jauh dari pantauan guru      
2 Bahasa Arab merupakan pelajaran yang mudah      
3 Saya mengerjakan soal  Bahasa Arab meskipun tidak ada guru       
4 Saya mengerjakan PR Bahasa Arab      
5 Materi pembelajaran ini sangat menarik perhatian      
6 Saya berkonsultasi dengan guru  Bahasa Arab tentang pelajaran      
7 Saya memperhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran      
8 Saya menggunakan  Bahasa Arab dihari-hari tertentu      
9 Saya aktif menjawab pertanyaan guru      
10 Saya aktif dalam berdiskusi      
11 Saya mengulangi pelajaran  Bahasa Arab setelah pulang dari 
sekolah 
     
12 Saya tidak peduli dengan kesulitan pelajaran Bahasa Arab      
13 Pada pembelajaran ini ada hal-hal yang merangsang rasa ingin 
tahu saya 
     
14 Orang tua saya memantau/mendampingi  saya dalam 
mengerjakan tugas  Bahasa Arab 
     
15 Bahasa Arab adalah pelajaran yang menarik dan menantang      
16 Saya tidak pernah bertanya kepada guru apabila saya mengalami 
kesulitan dalam belajar  Bahasa Arab 






17 Pelajaran  Bahasa Arab sangat mudah dipahami      
18 Saya senang mempelajari Bahasa Arab      
19 Saya mencatat materi pelajaran dibuku catatan tanpa diperintah      
20 Saya bekerjasama dengan teman dalam mempelajari kesulitan 
dalam pelajaran  Bahasa Arab 
     
21 Saya keperpustakaan untuk mencari materi tambahan pelajaran      
22 Saya membawa catatan kecil pelajaran  Bahasa Arab kemana 
saya pergi 
     
23 Saya melihat tayangan pembelajaran bahasa arab di social media 
apapun 
     
24 Saya suka ketika berdiskusi dalam pelajaran  Bahasa Arab      
25 Saya mempunyai buku-buku panduan belajar  Bahasa Arab      
Total      
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : Madrasah Tsanawiyah Al-Mujtahadah Pekanbaru 
Kelas/Semester            : VIII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema   : الّساعة 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
I. KOMPETENSI  INTI 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, serta 




II. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 







Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :  الّساعة 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian serta 
cara meresponnya terkait dengan  dengan       
 ,memperhatikan unsur bahasa الّساعة
sttuktur teks dan unsur budaya yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   الّساعة   secara baik dan benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang 
diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 
dengan  الّساعة  
 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  الّساعة  
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 




          
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi teks bacaan 
tentang tema الّساعة   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan tema   الّساعة  
secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan الّساعة 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang الّساعة 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  الّساعة  
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : Power Point 
2.    Alat/bahan            : Infocus. 










VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 











   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
terkait kata (mufradat) baru yang telah ia dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan yang 
diperdengarkan. 
 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa yang 
telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   الّساعة  yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
    Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                     Pekanbaru, 8 Maret 2021 
Mengetahui                                                                            
Kepala Madrasah     Guru Bahasa Arab  
        
         
                                                                                





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : Madrasah Tsanawiyah Al-Mujtahadah Pekanbaru 
Kelas/Semester            : VIII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema   : يومياتنا 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
III. KOMPETENSI  INTI 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, serta 




IV. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 







Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :  يومياتنا 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian serta 
cara meresponnya terkait dengan  dengan       
 ,memperhatikan unsur bahasa الّساعة
sttuktur teks dan unsur budaya yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   يومياتنا  secara baik dan benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang 
diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 
dengan  يومياتنا  
 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  يومياتنا  
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 




          
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi teks bacaan 
tentang tema يومياتنا   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan tema   يومياتنا  
secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan يومياتنا 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang يومياتنا 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  يومياتنا  
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : Power Point 
2.    Alat/bahan            : Infocus. 










VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 











   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
terkait kata (mufradat) baru yang telah ia dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan yang 
diperdengarkan. 
 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa yang 
telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   يومياتنا  yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
    Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                     Pekanbaru, 15 Maret 2021 
Mengetahui                                                                            
Kepala Madrasah     Guru Bahasa Arab  
        
         
                                                                                





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : Madrasah Tsanawiyah Al-Mujtahadah Pekanbaru 
Kelas/Semester            : VIII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema   : اهلواية 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
V. KOMPETENSI  INTI 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, serta 




VI. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 







Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :  اهلواية 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian serta 
cara meresponnya terkait dengan  dengan       
 memperhatikan unsur bahasa, sttuktur اهلواية
teks dan unsur budaya yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   اهلواية  secara baik dan benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang 
diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 
dengan  اهلواية  
 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  اهلواية  
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 




          
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi teks bacaan 
tentang tema اهلواية   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan tema   اهلواية  
secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan اهلواية 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang اهلواية 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  اهلواية  
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : Power Point 
2.    Alat/bahan            : Infocus. 










VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 











   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
terkait kata (mufradat) baru yang telah ia dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan yang 
diperdengarkan. 
 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa yang 
telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   اهلواية  yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
    Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                    Pekanbaru, 22 Maret 2021 
Mengetahui                                                                            
Kepala Madrasah     Guru Bahasa Arab  
        
         
                                                                                





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : Madrasah Tsanawiyah Al-Mujtahadah Pekanbaru 
Kelas/Semester            : VIII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema   : الّرايضة 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
VII. KOMPETENSI  INTI 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, serta 




VIII. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 







Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :  الّرايضة 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian serta 
cara meresponnya terkait dengan  dengan       
 ,memperhatikan unsur bahasa الّرايضة
sttuktur teks dan unsur budaya yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   الّرايضة  secara baik dan benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang 
diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 
dengan  الّرايضة  
 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  الّرايضة  
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 




          
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi teks bacaan 
tentang tema الّرايضة   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan tema   الّرايضة  
secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan الّرايضة 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang الّرايضة 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  الّرايضة  
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : Power Point 
2.    Alat/bahan            : Infocus. 










VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 











   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
terkait kata (mufradat) baru yang telah ia dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan yang 
diperdengarkan. 
 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa yang 
telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   الّرايضة  yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
    Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                                
Pekanbaru, 29 Maret 2021 
Mengetahui                                                                            
Kepala Madrasah     Guru Bahasa Arab  
        
         
                                                                                





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : Madrasah Tsanawiyah Al-Mujtahadah Pekanbaru 
Kelas/Semester            : VIII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema   : املهنة 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
IX. KOMPETENSI  INTI 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, serta 




X. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 







Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :  املهنة 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian serta 
cara meresponnya terkait dengan  dengan       
 memperhatikan unsur bahasa, sttuktur املهنة
teks dan unsur budaya yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   املهنة  secara baik dan benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang 
diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 
dengan  املهنة  
 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  املهنة  
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 




          
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi teks bacaan 
tentang tema املهنة   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan tema   املهنة  
secara baik dan benar. 
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan املهنة 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang املهنة 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  املهنة  
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : Power Point 
2.    Alat/bahan            : Infocus. 










VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 











   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
terkait kata (mufradat) baru yang telah ia dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan yang 
diperdengarkan. 
 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa yang 
telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   املهنة  yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
    Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
Pekanbaru, 29 Maret 2021 
Mengetahui                                                                            
Kepala Madrasah     Guru Bahasa Arab  
        
         
                                                                                
























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan     : Madrasah Tsanawiyah Al-Mujtahadah Pekanbaru 
Kelas/Semester            : VIII 
Mata Pelajaran           : Bahasa Arab 
Materi Pokok/Tema   : عيادة املريض 
Sub Tema                    :  المفردات 
Alokasi Waktu            : 2 x 45 Menit               
 
 
XI. KOMPETENSI  INTI 
KI.1  menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI.3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya  untuk memecahkan masalah. 
KI.4 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, serta 




XII. KOMPETENSI DASAR 
KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 
KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 







Kompetensi Dasar    Indikator 
KD. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema :  عيادة املريض 
 
KD. 3.2 Memahami cara penyampaian serta 
cara meresponnya terkait dengan  dengan       
 ,memperhatikan unsur bahasa عيادة املريض
sttuktur teks dan unsur budaya yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
 
3.1.1 Mendengarkan bunyi-bunyi huruf 
hijaiah yang diperdengarkan berkaitan 
dengan tema   عيادة املريض  secara baik dan 
benar. 
3.1.2 Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang 
diperdengarkan. 
3.1.3.Mengartikan kosakata yang 
diperdengarkan 
3.2.1. Menjawab pertanyaan yang berkaitan 
dengan  عيادة املريض  
 
KD.4.3 Mendemonstrsikan ungkapan 
sederhana tentang topik  عيادة املريض  
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.3.1 Melafalkan kembali ungkapan 




          
 
III.    TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasi teks bacaan 
tentang tema عيادة املريض   siswa dapat : 
1.    Mendengarkan bunyi-bunyi huruf hijaiah yang diperdengarkan berkaitan dengan tema    عيادة
 .secara baik dan benar املريض
2.    Mengidentifikasi bunyi ungkapan yang diperdengarkan. 
3.    Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan عيادة املريض 
4.    Melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang عيادة املريض 
IV.    MATERI PEMBELAJARAN 
Mareri Pokok :  عيادة املريض  
V.      METODE PEMBELAJARAN 
1.      Metode 
Metode Syamiyah Syafawiyah. 
VI.    MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1.    Media                   : Power Point 
2.    Alat/bahan            : Infocus. 










VII.LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan a.  Guru mengucapkan salam. 
b.  Guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama sebelum 
memulai pembelajaran 
     Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar 
f.   Guru meyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
15 menit 
Inti Mengamati 
   Siswa mendengarkan ungkapan secara seksama 











   Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
terkait kata (mufradat) baru yang telah ia dengar. 
   Guru menanyakan tentang gagasan pokok ungkapan yang 
diperdengarkan. 
 
   Setiap individu  mencoba mengungkapkan kembali apa yang 
telah mereka dengar. 
   Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   عيادة املريض  yang telah diajarkan. 
   Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
    Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam. 
Penutup Guru dan murid menyimpulkan materi pelajaran 
Guru menegaskan materi di pertemuan selanjutnya 
Guru dan siswa membaca doa penutup majlis 
15 Menit 
 
VII.     PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Tes lisan : menghafal mufradat 
Keaktifan siswa 
                                                                                    Pekanbaru, 12 Maret 2021 
Mengetahui                                                                            
Kepala Madrasah     Guru Bahasa Arab  
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م اللغة العربية رغبة تعل  على  (بوربوينتعرض تقدميي ) ستخدام اأتثري "
 "بكنبارو اإلسالمية الثانوية اجملتهدة مبدرسة منالفصل الثا تالميذ لدى
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